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-aT .:n'A~s PUBLIC INFORMATION ~~~.,..,I ,----------------------------~D~A~N~N~Y~R~.W~RI~G~H~T.~D~IR~EC~T~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky. ---Morehead State University's Department of 
Art begins the new year with its first Beaux Arts Ball, a new event 
for a new scholarship fund at MSU. 
The Friday, Jan. 25, ball features dance music by Jay Flippin, 
MSU associate professor of music and well-known Central Kentucky 
musician. The optional black-tie affair will also offer celebrants 
a chance to buy selected art works at silent auction. 
A professional photographer·will be available for portraits 
and punch and hors d' oeuvres will be served at the 8 p.m. to midnight 
ball. A contribution of $12.50 per person is requested. Receipts 
will go to a Freshman Art Scholarship Fund. 
The Beaux Arts Ball is from 8 p.m. to midnight 0n Friday, 
Jan. 25, in MSU's Claypool-Young Art Building. For more information, 
contact Marge Troutt at 784-8719 or Brenda Whitt at 783-2766. 
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"&Te~·~s PUBLIC INFORMATION ~~' ; 111MJ I ----------------------------~D~AN~N~Y~R~.W~RI~G~H~T.~D~IR~EC~T~O~R 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD. KY 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Thirty performance-tested bulls will be 
offered for sale on March 22, 1985, in Morehead·-State University's 
Derrickson Agricultural Complex. 
The sale, set for 6:30p.m., is sponsored by the Northeast 
Kentucky ~eef Improvement Federation (NKBIF), a non-profit 
organization of area beef producers. NKBIF works closely with 
MSU's Department of Agriculture and Natural Resources and the 
Appalachian Development Center. 
The on-farm test is Eastern Kentucky's first such project. 
NKBIF members wanted a program close to home, one which would more 
accurately reflect feeding conditions in generally mountainous 
Appalachian Kentucky. 
The Sale Catalog is available on request. Performance test 
, 
results will be available the day of the sale. 
For information contact Phil Kenkel, Agribusiness Specialist, 
Appalachian Development Center, Morehead State University, Morehead, 
KY 40351, or phone (606) 783-2077. 
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TI.P-S· ---~~ ---.- PUBLIC INFORMATION DANNY R. WRIGHT, DIRECTOR 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KV 40351 606-783-2030 
THIS WEEK AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(Jan. 13 - Jan. 19) 
MONDAY, Jan. 14 
LAST DAY to register as full-time students. 
**** 
TUESDAY, Jan. 15 
MARTIN LUTHER KING, JR's birthday. 
**** 
6:30P.M. QUILTING WORKSHOP in the Lloyd Cassity Building. 
**** 
8 P.M. ARTS IN MOREHEAD: Ben Holt, baritone, will perform in Duncan Recital 
Hall. For more information call 783-2473. 
**** 
WEDNESDAY, Jan. 16 
6 P.M. STUDENT FINANCIAL AID WORKSHOP in the East Room of the Adron Doran University 
Center. 
**** 
6 P.M. and 11 P.M. MOVIE: Program Council will be showing the movie, "Eyes of Laura 
Mars," in Button Auditorium. The movie is open to the public and admission is $1 at the 
door. For more information call 783-2268. 
**** 
THURSDAY, Jan. 17 
11 A.M. - 1 P.M. CONCERT: Student Association will be sponsoring a concert by Graf, 
a brothers duo, in the Adron Doran University Center grill. The concert is free and open 
to the public. For more information call 783-2298. 
**** 
____ _6_E.M...-= ~0 P .• M,_AGRIBUSINESS-TAX-WORKSHOP-in-West-Reom-A-and-£-of-the-Adrorr-D"'orraarrii---
University Center. 
Weekly Tips 
2-2-2-2-2-2 
SATURDAY, Jan. 19 
5 P.M. BASKETBALL: Lady Eagles vs. Austin Peay in MSU's Academic-Athletic Center. 
For more information call 783-2500. 
**** 
7:30P.M. BASKETBALL: Eagles vs. Austin Peay in MSU's Academic-Athletic Center. 
For more information call 783-2500. 
10 P.M. - 2 A.M. DANCE: The Brotherhood will be sponsoring a dance in Button 
Drill Room. Admission is free and open to the public. 
**** 
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NURSE PINNED --- Christina Kas.er·, 'M't. 
head State University nursing stwdents 
is the daughter of Charlotte Bragg. 
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NURSE PINNED --- Ch'arlotte Sexton; West Liberty sophomore ,1' was among the More-
''I 
l1ead State University nursing students pinned during recent ceremonies.. Charlotte 
is the daughter of James Sexton. 
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Left tQ rig'l).t,_,:Ch~trlotte 1 Sexton,, I 1, I "I 0 11 I t I' I I, I I NURSES PINNED West Liberty sop,hpmire; . ' ' 
' .• I' ' ' ' I ' ' ~ I, '' ' I ' ' Mo~eh~ad·· 'graduate student·; Lane~ CArver, Morehead I ,I' I' ' Angela Gayle Plank, 
"i ,,\ ' I 'I . ,'1 ' o '" I I'' I ' 'j 
, •j unior; Diana Bond, Morehead, ~6~homore ;" kr{d .. Deni:se Goldy, Morehead 
' I • ' ' ' :I ' . ' ·j ' ' ' ·:· I '' 'I •• •. • .; ·:: ' I ' ' . . 
,. graduate ·stud'ent, were· among' tl\.e· Morehead .state University nursing 
' ' ' . I, ' ' ,I I ,, I 
students pinned during, recent ce'remonies: Charlotte is the daughter of 
. .James 
•I 
Sextony .fmg~la. ;is' 
I 
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th.e daug:l:;tte:t; o'f Elmo Plank; 
, 1 I I 
Lance is the son of 
·Dorothy, Carver; Dian.a ip 1 the .da'ughter of Ricky, Bond and Denise is the 
. ' ' ·! 
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daughter of Betty Wages. 
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NURSE PINNED Leah.Conle.y, A~hlan¢.'junior:, was;;~mong the'More.head StateUni.:. 
, 
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• I ,11 ;,,,' 11 ', I ~ersity nursing students. pinned .during t:ecent ceremoQies~ Leah is the daughter 
of Miochael·Conley': 
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the ,daughter of Bob Grooms. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- The first performance for 1985 in the Arts 
in Morehead (AIM) Series is set for Jan. 15 at Morehead State 
University. 
The brilliant young baritone Ben Holt will perform at 8 p.m. 
in MSU's Duncan Recital Hall to initiate the spring semester of 
AIM performances. Holt has appeared in recital at Carnegie Hall, 
Lincoln Center, the J.F. Kennedy Center's Terrace Theater and on 
public television. The young artist has won several talent 
competitions, including the Young Concert Artist International 
Auditions in 1983, the 1982 Joy Auditions, the 1980 Washington 
International Competition and the 1980 Independent Black Opera 
Singers Competition. 
The young baritone has appeared with the American Opera Center 
and Opera South and made his European debuts at the Spoleto (Italy) 
and Innsbruck (Austria) Festivals. He also appears on a recent 
recording of Monteverdi'e "Incoronazione di Poppea" with baroque 
specialist Alan Curtis. 
A native of Washington, D.C., Holt attended the Oberlin 
Conservatory of Music and was a scholarship recipient at the Juilliard 
School. There he worked with several contemporary masters, including 
renowned pianist and coach Martin Isepp. 
Tickets for the performance are available at the door. The 
cost is $6 for adults and $2.50 for students under 18. MSU students 
are admitted free with ID. 
If# If# 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky. Morehead State University's Appalachian 
Development Center has published Research Report No. 9, "Appalachian 
Kentucky's Economy During the Mid 70s and Early 80s." 
Dr. Douglas Dotterweich, former ADC assistant director for 
regional research, authored the new report, which examines Eastern 
Kentucky's economic performance with emphasis on population, employment, 
income and educational attainment. 
Dotterweich, now an assistant professor at East Tennessee State 
University, also prepared Research Report No. 4, "Fiscal Effort in 
Eastern Kentucky: Implications for Financing Public Services," 
published in 1981. 
The purpose of the Appalachian Development Center Research Report 
series is to provide a forum for the dissemination of significant 
scholarly work concerned with economic, social, educational and 
environmental issues affecting Appalachia, with particular emphasis on 
Eastern Kentucky. Previous reports have been authored by Gary Cox, Jerry 
Howell, Bernard Davis, Gerald DeMoss, Robert Justice and David Hylbert. 
Research Reports Number 10 and 11 are now being edited for 
publication. No. 10 will be a two-part study on death anxiety among 
coal miners and coal mine safety legislation. Its authors are Dr. George 
E. Dickinson and Dr. Stuart Seely Sprague. Research Report No. 11 will 
be Dr. Sprague's history of the Appalachian Regional Commission. 
(more) 
Research Reports 
2-2-2-2-2 
Dr. Dotterweich's report is available on request and should 
be of particular interest to businessmen, publ·ic officials, 
regional planners and school administrators. 
To order a copy, or to submit proposals for future publication, 
.. 
contact the Appalachian Development Center, Morehead State University, 
Morehead, KY 40351, or phone (606) 783-2077. 
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'aT ~··s PUBLIC INFORMATION 
.... ~ •• 1 -----
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Doug White, senior music student at Morehead 
State University, was among eleven MSU music students who 
participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate Band, 
Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU assistant 
professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Doug is the son of Mr. and Mrs. James R. White of Frankfort. 
### 
1-11-85drh 
News--- PUBLIC INFORMATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD. KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Heather Sue McDonald, junior music student 
at Morehead State University, was among eleven MSU music students 
who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate Band, 
Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU 
assistant professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Heather is the daughter of Mr. and Mrs. Robert I. McDonald Jr., 
of Hodgenville. 
### 
1- ll-85drh 
News--- PUBLIC INFORMATION -------·-
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD. KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Harper Baugh, junior music .education student 
r, 
at Morehead State University, was among eleven MSU music students 
who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate Band, 
Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU assistant 
professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Harper is the son of Mr. and Mrs. Preston H. Baugh of 
Louisville. 
### 
1- 11-85drh 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Lawrence Wiley, sophomore music education 
student at Morehead State University, was among eleven MSU music 
students who participated in the First Annual. Kentucky All-Collegiate 
Band, Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU 
assistant .professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Lawrence is the son of Mr. and Mrs. Chester Wiley of 
Catlettsburg. 
### 
1-11-85drh 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- William Todd Parker, junior music student 
at Morehead State University, was among eleven MSU music students 
who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate Band, 
Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU assistant 
professor of music and director of bands. 
Members of ·the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
William is the son of Mr. and Mrs. Don Parker of Campbellsville. 
### 
1-ll-85drh 
News,--- PUBLIC INFORMATION ·----·--
MOREHEAD STATE UNIVERSI1Y UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Joe Phelps, senior music education student 
at Morehead State University, was among eleven MSU music students 
who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate Band, 
Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU assistant 
professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate-Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Joe is the son of Mr. and Mrs. Paul Phelps of Georgetown. 
### 
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News--- PUBLIC INFORMATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD. KY 40351 
MOREHEAJ;l,_J~'5'_. _----.<;craig--Britton, senior music student at 
Morehead State University, was among e~even MSU music students 
who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate 
Band, Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU 
assistant professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
606-7 83-2030 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Craig is the son of Mr. and Mrs. Craig C. Britton Sr. of 
Beaverton, Oregon. 
### 
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News--- PUBLIC INFORMATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Alan D. Perkins, graduate music student at 
Morehead State University, was among-...~leven MSU music students 
who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate Band, 
Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU 
assistant professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Alan is the son of M:rs. Betty Perkins of Fairborn, Ohio. 
### 
1-ll-85drh 
News--- PUBLIC INFORMATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Mark A. Middleton, senior music education 
student at Morehead State University, was among \21~ven MSU music 
students who participated in the First Annual Kentucky All-Collegiate 
Band, Feb. 6-8, in Louisville, according to Eugene Norden, MSU 
assistant professor of music and director of bands. 
Members of the Kentucky All-Collegiate Band were selected 
by a committee of Kentucky university band directors. 
The Kentucky All-Collegiate Band was held in conjunction with 
and as a part of the Kentucky Music Educators In-Service Conference 
in Louisville. 
Mark is the son of Mr. and 'Mrs. William C. Middleton of 
Richmond. 
### 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Participants are now being registered for 
Morehead State University's ninth annual Appalachian Celebration, 
which will take place June 25-29. 
The Appalachian Arts and Crafts Market, June 29, is open to 
area artists and craftsmen by application. Send slides or 
photographs of work to Wilson C. Grier, Appalachian Development 
Center, Morehead State University, Morehead, KY 40351. Accepted 
applicants will pay a $25 booth fee. 
Eastern Kentucky residents who would like to display folk art, 
antique farm machinery, or other regional memorabalia should contact 
either Shirley Hamilton or Peter T. McNeill at MSU's Appalachian 
Development Center (ADC). McNeill is also looking for people who 
can demonstrate traditional skills such as shingle splitting, corn 
grinding, or soapmaking; such demonstrations could be for a day or 
for the week-long celebration. 
According to Dr. Donald L. Fagus, director of ADC, the 1985 
Celebration will also include regional foods for the first time. 
Meetings of the Appalachian Writers Association, the Kentucky Heritage 
Quilt Society, and the Jesse Stuart Symposium--plus noon and evening 
concerts, craft workshops, and the popular tours and hikes--round out 
the Appalachian Celebration. 
For information, contact Peter T. McNeill, Appalachian 
Development Center, MSU, Morehead, KY 40351, or phone (606) 783-2077. 
II ffif II 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783·2030 
MOREHEAD, Ky. --- Kay Schafer, assistant professor of 
government at Morehead State University, is exhibiting a collection 
of mixed-media art works in the Third Floor Gallery of MSU's 
Camden-Carroll Library from Jan. 14 to Feb. 1. 
The exhibit, featuring paintings and pen-and-ink drawings, 
is on display during the library's regular open hours. The CCL 
Third Floor Gallery features art work from MSU faculty and staff. 
For more information, contact Roberta Blair or Dennis Claypool at 
(606) 783-2826. 
11/flf II 
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MOREHEAD STATE UNIVERSilV UPO BOX 1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783-2030 
THIS WEEK AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(Jan. 20 - Jan. 26) 
MONDAY, Jan. 21 
LAST DAY to register for credit, 8 a.m. to 4:30p.m., Office of the Registrar. 
**** 
5 P.M, BASKETBALL: Lady Eagles vs. Murray State in MSU's Academic-Athletic Center. 
For more information call 783-2500. 
**** 
7:30P.M. BASKETBALL: Eagles vs. Murray State in MSU,.s Academic-Athletic Center. 
For more information call 783-2500. 
**** 
TUESDAY, Jan. 22 
6 P.M. QUILTING WORKSHOP in the Lloyd Cassity Building. 
**** 
8:15P.M. RECITAL: Deborah Lawson, soprano, will present a guest recital in Duncan 
Recital Hall. For more information call 783-2473. 
**** 
WEDNESDAY, Jan. 23 
7:30 P.M. LECTURE AND RECEPTION: Dan F. Howard, painter, will deliver a lecture, 
followed by a reception in MSU's Claypool-Young Art Building. For more information call 
783-2766. 
**** 
7:30 P.M. BASKETBALL: Lady Eagles vs. Northern Kentucky University in MSU's 
Academic-Athletic Center. For more information call 783-2500. 
**** 
THURSDAY, Jan. 24 
recital in Duncan Recital Hall. For more information call 783-2473. 
This Week At MSU 
2-2-2-2-2 
-
FRIDAY, Jan. 25 
1:20 P.M. EAGLE CHAMPIONSHIP Individual Events Speech Tournament in Breckinridge 
Hall, through Jan. 26. For more information call 783-2713. 
**** 
8 P.M. - MIDNIGHT BEAUX-ARTS BALL in MSU's Claypool-Young Art Gallery. Tickets 
are $12.50 per person. For more information call 783-2766. 
**** 
SATURDAY, Jan. 26 
5 P.M. BASKETBALL: Lady Eagles vs. Youngstown in MSU's Academic-Athletic Center. 
For more information call 783-2500. 
**** 
7:30 P.M. BASKETBALL: Eagles vs. Youngstown in MSU's Academic-Athletic Center. 
For more information call 783-2500. 
**** 
Ill/Iliff/ 
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MOREHEAD STATE UNIVERSilY 
EVENT: 
DATE/TIME: 
SITE: 
SCHEDULE: 
INFORMATION 
AVAILABLE; 
PRESS PARKING: 
FACILITIES: 
MSU COVERAGE : 
CONTACT PERSON: 
UPOBOX1100 MOREHEAD, KV 40351 
Quarterly Meeting, MSU Board of Regents 
Tuesday, Jan. 29, 6 p.m. 
Riggle Room, Adron Doran University Center 
Normal routine for quarterly meeting; Personnel 
Actions, Financial Report, President's Report, 
etc. The agenda also includes consideration 
of a new Affirmative Action Plan, revision of 
board bylaws and election of board officers 
for 1985. 
Copies of the agenda and supporting documents 
will be available to the news media at the 
beginning of the meeting. 
One block east of the University Center on Second 
Street or University Street or on University 
Boulevard in the vicinity of the ADUC. 
Electrical outlets in meeting room; Telephones, 
typewriters and Xerox Telecopier at or near 
the site. 
News release to wire services and dailies by 
telephone/Telecopier; mailed release to weeklies. 
Keith Kappes, Assistant to the President for 
University Relations 
(606) 783-2031 
(Serving as Acting Director of Public Information 
until Danny Wright vacancy is filled) 
• 
• e"" 8,-----------------P_U_BL_IC_IN_FO_R_MA_JJ_O_N 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX1100 MOREHEAD, KV 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky. --- Mu Gamma Sigma, Morehead State University's 
Geology Club, recently elected new officers for the 1985 spring 
semester. 
They include: Naomi Gail Adkins, Sandy Hook senior, president; 
George B. Clark, Hindman senior, vice president; Susan Oliver, 
Somerset junior, secretary; Janice Greene, Georgetown, Ohio, senior, 
treasurer; Ronald Maggard, Ashland sophomore, and Norman E. Fraley, 
Jr., Quincy senior, field trip coordinators. 
Mu Gamma Sigma is comprised of geology students and others 
interested in the field. The club's faculty advisor is Charles E. 
Mason, assistant professor of geoscience. 
lflflffl 
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The Morehead State , Rowan County Commumit;y 
.; 
Educatic;m Program has received several requests to st<J.rt some' of· the· 
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1 I 1 
I <.' o ' I ' ' I 
most popular classes earlier in the year 'than usual. Reservatio.ns 
for the classes will be .taken by phone at 783-1054 or 783-2542. 
' ' ,, 
Starting dates and fees 1l:re' .'shov::n in paren,IJ.he'ses,.; 
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*Aerobics -
~'Aerobics -
12 wks; Mon.·
8
& !'le$d
2
., 11:s -,6 p.m: 1 ,,LaughH~ MiJMrG>r''·:\ ,. Room, (Jan. 2··,, 0)· .. , ... •·'/'·,· 1·' ,•·,·,'·,':1 •····,· ',,· 
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12 ,,,ks; Tues. &·Wed., 7'- '8,.p.rn .. ,o Mid'dle •Schdbl ··,, .. ·,.' ·.· 
CafC'teria, (Jan. 29, $20) .. ,·· , '' , '·,:• ,',:. · .• · .. , · ·.·'•,·· '1 '" 
' ' ' 
*Aerobics - 12 wks; MQn, 7 - ? p.m .. & Thm;s; '5:}0 .-:-· 6:';30 .~··P·',; ·: :,: 1,·.· 
Laughlin Mirror Room, ,(Jan .. 28, $20) : 1 · ·• , •• , '' ', •••. , 0 
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~'Basketmaking - 6 wks;. Thurs, 7 - 9 p.rn.:, Sha'{ing. Ho;c~e ,S')lop~ '·' ·,:':·,·.,,· ... 
(Jan .. 3L-,·$~5). · '.·· ' ... ,·1; 1 '· \•, !..,' .. '·~~·.:,·.~~ ·.·.·~· ... ~~: .. ,;', .... ~.~'.'· .. :.~ 
I I II , ~· ll't' ' ' I ' ' • 1 : ' 1 
*Horseback Riding - 10 wks; Sun·', , 6 -: 8·:p. m. ,, Deri:,ickson· Ag · · · ,, .. 
Complex•, '.' (Jat}.,· 27·,,, $30,~. ~· , : ·.· · , :. ·· .. , ~.. ·,• 
'' I I 'I '' o '. 'I I ,I ' I',' 'I • ' I'' ,' ' I,, oil' 
*Beginning Clogging :_ 8 'wks,; T);les 1· · 6 . .:. · 7 p. in'. ; Micld,l~ 'scho9l -', · ·, .'. · 
Band. Rodm; (Feb,., 5 ;' $'10). ' 
,I I • I 
~'Intermediate Clogging- 8'wks; ·Tue$., .7:30 '- 9:30p.m., Middle' 
(Ages 6 ·- 12) . ' ' ; . · ·, 'Scho9l · Ban,q' Room, (Feb,. 5, $20) .' 
I " o, I ' ' I '''·,1 'I' I !, I ' r ' ' ' ,•1' 
'~Intermediate Clqgging -',8 yiks;, :rl}~;rs 1 ; 5 '- 7 p.m., Miodle Sch.obl (Adult),. . .. ' ;·. '.'Band Rqdm,,',(Fe~. 7; $20) .. 
',:, 
'~Advanced Cloggin'g,.-' 8 wl<s ;', T'1u~s .. :;. 'J: 30" L, ·,9·: 30 p.m. , Middle 
. · ••School B~nd·Ro9m, .·.\Feb•; 7, $20). 
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MOREHEAD, Ky. --- "How To Manage Your Advertising" is the topic 
of a workshop for small business owners and operators on Thursday, 
Feb. 21, at Morehead State University. 
Five MSU faculty and staff professionals will conduct the sessions. 
Dr. William Pierce, professor of marketing, will present "Starting an 
Advertising Program." Dr. Richard Dandeneau, professor of journalism, 
will lead "The Psychology of Advertising." 
"Advertising in Print" will be conducted by Garry Barker, 
Appalachian Development Center communications coordinator. Jay Flippin, 
associate professor of music, will lead a session on "Radio and 
Television Jingles and Commercials" workshop. Keith Kappes, assistant 
to the president for university relations, will present "Public Relations 
and Free Advertising." 
The work~hop will be held from 6 p.m. to 9 p.m. in the Adron Doran 
University Center. The fee is $25 per person, and a second participant 
from the same business may attend for $15. The fee includes refreshments 
and handouts. 
The program, sponsored by the East Kentucky Small Business 
Development Center, is designed to help owners and operators of small 
business to design effective advertising plans. The SBDC, part of MSU's 
Appalachian Development Center, offers a series of workshops throughout 
the year with the sponsorship of the U.S. Small Business Administration. 
Additional information is available from Robert Justice, Appalachian 
Development Center, Morehead State University, Morehead, KY 40351. The 
phone is (606) 783-2077. 
lfiJ /}If 
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MOREHEAD STATE UNIVERSilY UPOBOX1100 
THIS WEEK AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(Jan. 27 - Feb. 3) 
MONDAY, Jan. 28 
MOREHEAD, KV 40351 
5 P.M. BASKETBALL: Lady Eagles vs. Akron in MSU's Academic-
Athletic Center. For more information, please call 783-2500. 
606-7 83-2030 
7:30P.M. BASKETBALL: Eagles vs. Akron in MSU's Academic-Athletic 
Center. For more information, please call 783-2500. 
***-.:' 
TUESDAY, Jan. 29 
6 P.M. BOARD OF REGENTS: The MSU Board of Regents will conduct its 
quarterly meeting in the Riggle Room of the Adron Doran University Center. 
For more information, please call 783-2031. 
***"k 
8:15 P.M. ALUMNI RECITAL: Velina Swords will give her horn 
performance in Duncan Recital Hall. For more information, please call 
783-2473. 
***"k 
WEDNESDAY, Jan. 30 
7:30 P.M. BASKETBALL: Lady Eagles vs. Radford in MSU's Academic-
Athletic Center. For more information, please call 783-2500. 
***'~ 
8 P.M. ART EXHIBIT AND RECEPTION: Watercolors by Doug Adams, former 
MSU art professor, go on display in the Claypool-Young Alternative Gallery. 
--·- - ---~----
For more information, please call 783-2766. 
'" 
PUBLIC INFORMATION 
UPOBOX1100 KV40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. --- The talents of Eastern Kentucky's vintage 
fiddlers will be preserved on audio and video recordings as a 
result of a newly-funded project at Morehead State University. 
Shirley Hamilton and Marynell Young of MSU's Appalachian 
Development Center have received a $1,000 grant from the Kentucky 
Folklife Foundation, Inc., to collect and record the works of 
"accomplished traditional fiddlers." 
The project is expected to be completed by June 30. 
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MOREHEAD STATE UNIVERSI1Y UPO BOX 1100 ' MOREHEAD. KY 40351· ·· 606-783-2030 
MORtHEAD, Ky. --- ROTC students now have the opportunity to 
receive two- and three-year Army ROTC scholarships worth as much 
as $9,000, accorqing to Maj. Gerald Adams, ·MSU' s ROTC scholarship 
coordinator. 
To. .apply for such scholarships, students must have a cumulative 
grade point average of at least 2.5, must be a member of Army ROTC, 
be a U.S. citizen, be no older than 25 at the time of graduation, 
and be in g·ood physical health .. 
Students applying for. scholars'hips must major in a physical 
science, business, or social science discipl;ine. Since the tax-free 
scholarships automatically pay for books, tuition, fees, and $100 per 
month to the recipient, an out-of-state student's scholarship could 
be worth as much as $9,000. 
Interested students should apply in Room 306 of Button 
Auditorium. Additional information is· available- from Maj. Adams at' 
ext_. 2050. 
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MOREHEAD, Ky. --- Morehead State University's Academy of Arts 
has extended the registration and starting date of many of its 
classes to Monday, Feb. 4. 
Bad weather and public school closings made it necessary to 
extend the date, according to Milford Kuhn, executive director of 
the Academy. Registration may be completed in person in Room 101 
of Baird Music Hall or by telephone at (606) 783-2483. 
The Feb. 4 registration and starting date will apply to the 
following classes: 
*Creative Writing, ages 14-18, an introduction to the basic 
writing skills will be taught by Garry Barker, author and communications 
coordinator for MSU's Appalachian Development Center. Class will be 
held Wednesdays, 4-6 p.m., in ADC. 
*Journalism, ages 14-18, an introduction to the basic skills and 
equipment in news production, will be taught by W. David Brown, associate 
professor of journalism at MSU. Class will be held Wednesdays, 6-8 p.m., 
in Allie Young Hall (AY) 305. 
'~Photography, ages 14-18, an introduction to the basic photography 
skills and dark room procedures, taught by David Bartlett, MSU assistant 
professor of art. Class to be held Wednesdays, 6:30-8:30 p.m., in 
Claypool-Young (CY) 302. 
*Art of Seeing, preschoolers, Tuesday, 4:30-5:30 p.m., CY 216; 
youth, Fridays, 4-5:30 p.m., CY 216; adults, Thursdays, 6-7:30 p.m., 
CY 216. 
(more) 
Classes 
2-2-2-2-2 
*Tapestry, youth, Mondays, 4-5:30 p.m., CY 108; adults, 
Thursdays, 6-8 p.m., CY 108. 
*Basketry, adults, Mondays, 6-8 p.m., CY 108. 
*Batik, youth, Wednesdays, 4-5:30 p.m., CY 108. 
*Weaving, private sessions, youth and adults will be taught, 
times can be arranged. 
*Jewelry Making, Wednesdays, 6-7:30 p.m., CY 108. 
*Pottery, youth will be taught on Thursdays, 5-6 p.m., in Swain 
~ottery shop on main street; adult class on Tuesdays, 6-8 p.m. at 
Swain Pottery also. 
*Creative Movement, ages 5-7, Fridays, 4-4:45 p.m.; ages 13-18, 
Tuesdays, 5-6 p.m.; adults, Monday and Wednesday, 6-7 p.m., 
Breckinridge 316 Dance Studio. 
*Acting for Youth, Tuesdays, 4-5 p.m., Breckinridge Auditorium. 
*Creative Dramatics for youth, Wednesdays, 4-5 p.m., Breckinridge 
Auditorium. 
Additional information about these classes and registration is 
available from the Academy Monday through Friday 8 a.m. - 5 p.m. 
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MOREHEAD STAlE UNIVERSITY UPOBOX 1100 
THIS WEEK AT MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
(Feb. 3 - Feb. 9) 
SUNDAY, Feb. 3 
MOREHEAD. KV 40351 
11 A.M. BLACK WORSHIP EXPERIENCE in Breckinridge Hall Auditorium. 
**** 
ALL DAY; BLACK ART SHOW in Claypool-Young Art Building through Feb. 23. 
**** 
MONDAY, Feb. 4 
606-7 83-2030 
8 P.M. STUDENT ASSOCIATION BLACK HISTORY CONCERT: Gene Cotton will perform in 
Button Auditorium. For more information, please call 783-2298. 
**** 
TUESDAY, Feb. 5 
7:30P.M. BASKETBALL: Lady Eagles vs. Cincinnati in MSU's Academic-Athletic 
Center. For more information, please call 783-2500. 
**** 
8 P.M. BLACK HISTORY FILM FESTIVAL: "I Remember Harlem" series, Part 1 - The Early 
Years 1600-1930 in Claypool-Young Art Building, Rm. 112. For more information, please 
call 783-2123. 
**** 
WEDNESDAY, Feb. 6 
11:30 A.M. BLACK HISTORY LUNCHTIME FORUM: Rev. Brenda Hollowell will speak in the 
West Room of the Adron Doran University Center. For more information, please call 783-2123. 
**** 
8 P.M. BLACK HISTORY EVENT: Black comedian, Sinbad, will perform in Button Drill 
Room. For more information, please call 783-2123. 
**** 
THURSDAY, Feb. 7 
Hall. For more informat.ion. nlP-::tSP r_::~ll 7R1-?~71._ 
-- _! 
"EBONY" EDITOR AT MSU --- Lerone Bennett, senior editor of "Ebony" 
magazine, will be one of the· featured speaker's a.t Morehead State 
University's "Black History Month '85" celebration Feb. 3-28, 1985. 
Bennett will be the principal lecturer at a program ·Feb. 19 at 8 p.m. 
in .the Adron Doran University Center. 
- ---·- '-------- ---- ----
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MOREHEAD STATE UNIVERSI1Y UPOBOX1100 MOREHEAD, KY 40351 606-783-2030 
MOREHEAD, Ky- --- Effective this fall, Morehead State University's 
academic scholarships will be worth more and be renewable for four 
years_ 
The revamped program, which includes full scholarships for National 
Merit semi-finalists and finalists, was approved Tuesday night by the 
MSU Board of Regents. 
President Herb. F. Reinhard described the board's action as "a 
clear signal to all that academic quality is important at Morehead State 
and that we are aggressively seeking the best students possible-" 
At the top of the scholarship program is the Distinguished Scholar 
Award which provides tuition, fees, room, board and books to National 
Merit qualifiers- The grants will be worth about $3,800 to Kentucky 
students and about $5,500 to non-residents-
Presidential scholarships were increased from $1,500 to $2,000 
yearly and Regents scholarships were upped from $800 to $1,000. Those 
who maintain specified grade point averages will keep their scholarships 
through four years of study_ 
Previously, most of MSU's academic scholarships were awarded for 
only the first year of enrollment. 
The Regents directed MSU's scholarship committee to give special 
attention to high school valedictorians and salutatorians-
Admissions Director Al Bowen said details of the scholarship 
improvements would be disseminated to area high schools and two-year 
colleges as soon as possible. 
(more) 
MSU Regents 
2-2-2-2-2-2 
"We are excited about the prospects of helping the brightest 
young people with these attractive scholarships," Bowen said. "The 
approval of better scholarships is a major commitment by the 
University to academic excellence." 
In other business, the Regents approved a new affirmative 
action, equal opportunity policy, as requested by the U.S. Office of 
Civil Rights. 
Robert M. (Mike) Duncan of Inez was reelected board chairman 
and Circuit Judge James Richardson of Owingsville was renamed vice 
chairman. 
President Reinhard announced that MSU's private giving program 
is having a record year with more than $164,000 contributed in the 
past 60 days and that total giving has increased more than 10 percent 
over the same period of last year. 
1111 II II 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD. KV 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. ---Morehead State University's basic education 
project at the Guantananmo·Bay Naval Base in Cuba has received 
$13,910 from the U.S. Department of Defense for 1985. 
The purpose of the project is to provide functional skills 
education in math, reading and English to members of the Navy 
and Marine Corps stationed there. These students have been 
determined, by testing, to be lacking in reading and English 
skills. The classes are taught by a coordinator and teachers 
found on the site and provided with the proper materials . 
. This is the final year of a three-year contract for the 
program. 
ltff #fJ 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY UPOBOX 1100 MOREHEAD. KY 40351 606-7 83-2030 
MOREHEAD, Ky. Morehead State University's Camden-Carroll 
Library has received a variety of tax forms and schedules from the 
Internal Revenue Service to help taxpayers prepare their 1984 
federal tax forms, according to Faye Belcher, acting director-
Prepared and distributed by the IRS in cooperation with the 
nation's libraries, 1984 tax information is available at Camden-
Carroll Library, Monday-Thursday, 8 a.m_ to 10 p-m-; Friday, 8 a_m. 
to 6 p.rn_; Saturday, 9 a_m_ to 4:30 p_m.; and Sunday, 2 to 10 p_m_ 
Many IRS publications are available in the reference department_ 
Among them are "A Selection of 1984 Internal Revenue Service Tax 
Information Publications," "The Taxpayer's Guide to IRS Information, 
Assistance and Publications," "Your Federal Income Tax," "Tax Guide 
for Small Business," and "Farmer's Tax Guide." 
It is stressed that the Camden-Carroll librarians are not tax 
experts, but library personnel will be able to help the public to 
find and use these tax materials. 
Most federal tax forms and schedules can be photocopied at 
10 cents a page_ More information is available from the reference 
department of the Camden-Carroll Library. The telephone number is 
(606) 783-2251. 
IIIII! II 
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MOREHEAD, Ky. --- Black History Month 1985 at Morehead State 
University will begin Sunday, Feb. 3, with the theme, "Afro-American 
Family History-- Strength for the New Generation." 
The program begins with an Afro-American Art Show featuring 
paintings, sculpture and photographs from the Coalition of Afro-
American Arts, Inc., of Louisville. The show will hang in MSU's 
Claypool-Young Art Building until Saturday, Feb. 23. 
Each week, 1beginning Tuesday, Feb. 5, a segment of a four-part 
award-winning film, "I Remember Harlem," will be shown at 8 p.m. in 
the Claypool-Young Art Building. Other showings will be Feb. 12, 
Feb. 20 and Feb. 26. 
Highlights of the month-long observance include a lecture by 
Lerone Bennett, senior editor of "Ebony" magazine, at 8 p.m. on 
Feb. 19 in the University Genter. Actor John O'Neal will present his 
one-man show, "Junebug Jabbo Jones" on Feb. 25 at 8 p.m. in Duncan 
Recital Hall. At 10 a.m. that day, he will conduct a poetry workshop 
at Baird Music Hall. 
Jubilation! Dance, a black dance group, will perform Feb. 14 at 
8 p.m. in Button Auditorium. The troupe will conduct a dance workshop 
at 11:30 a.m. on Feb. 15 in the Button Drill Room. 
Appearing as guest lecturers for Lunchtime Forum programs at 
11:30 a.m. will be the Rev. Brenda Hollowell on Feb. 6, Dr. Broadus 
Jackson of MSU's history faculty, on Feb. 14, a representative of the 
Black Women's Studies Project on Feb. 20 and Jerry Gore of MSU's 
counseling staff on Feb. 27. 
(more) 
Black History Month 
2-2-2-2 
Other events include Black worship experiences at 11 a.m. on 
Sundays and a performance by Black comedian Sinbad on Feb. 6 at 
8 p.m. in Button Drill Room. 
Closing ceremonies for Black History Month will be staged 
Feb. 28 as part of an 8 p.m. concert at Duncan Recital Hall by 
MSU's Black Gospel Ensemble. 
Assisting MSU in the sponsorship of the various programs are 
the MSU Student Association, "Arts in Morehead." and the Southern 
Arts Federation. 
Additional information on Black History Month 1985 is available 
from Glenn Jones, Minority Student Advisor, Morehead State University, 
UPO Box 1238, Morehead, KY 40351. The telephone number is 
(606) 783-2123. 
fJ lff!fl 
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SPRING REGISTRATION AT MSU --- Capt. Roger Cline offers advice to Morehead 
State University ~freshman 'Kelly Scu~ari durin~ MSU' s, spri~g. registr~~~~n:, 
The business administration major is a Stuart, Fla., native and '·t·he 
·,.I 
daughter of Jennifer Scutari. 
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SPRING REGISTRATION AT MSU --- Sophomore Mary Spires a~d son Je~e~y, 
Higginsport, Ohio, has a smile for everyone as she receives her student ''In 
during Morehead State University's recent 1985 spring registration. She. 
is a graphic arts technology major. '. ' 
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RECEIVES ROTC ACTIVE DUTY ORDERS Jeffrey Underhill, right, an Iron~on, 
Ohio, 'business major at Morehead State' University, receives his active 
' , ' ' I 
duty orders for ·the Army air de{e~se artillary.from Lt. Col. Bruce" Miller, 
professor of military science at MSU. He is a member of the Army ROTC 
and the son of Mrs. Alice Underhill. 
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RECEIVES ROTC ACTIVE DUTY. ORDERS ---.Michelle Dunaway, Clearfield biology 
major at Morehead State University, receives her active duty orders for 
the Army chemical· ·corps. from Lt. C<;>l. Bruce Miller, professor of military· 
science at MSU. She is a m~mber bf the·. Army ROTC :and the daugh.ter o,f . ' 
Mrs. Judy Riggsby. 
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SPRING REGISTRATION AT MSU --- Morehead State University freshman Kelly_ 
Vinson, Owingsville, awaits schedule approval during MSU's 1985 spring 
registration rec.ently. She is the daughter of Howard Vinson. 
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SPRING REGISTRATION AT MSU --- Twins Jill and Jodi Coburn, Martin, talk 
over schedules during the spring semester registration held recently at 
Morehead State University. 
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SPRING REGISTRATION AT MSU --~ Charles Rolph, right, a Morehead State 
University student from Flemingsburg, was one of the many who endured 
the complex ties of spring semester registration recently . 
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SPRING REGISTRATION AT.MSU ,Morehead ·S'tate' U~iver~ity senior Jeff 
Bailey, left, of White Oak, confers with Dr. Jerry Howell, professor of 
biology, during MSU's spring registration recently. He is the son. of 
Charles Bailey. 
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Sl ~ING REGISTRATION AT MSU John Selvia, a 'Grays Knob senior art major 
... 
at Morehead State University, goes through his last spring registration. 
He is the son of Bob Ray Selvia·. 
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·' SPRING- REGISTRATION AT MSU __ _: Penny Childers and Amber Elkins, left tq 
•-right·,· of· Hindman, were two of the lJiany. who attended Morehead State 
~ t' .. 
University's spring semeste~. registratio,n ·rece~tly~. . ' . .. 
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SPRING REGISTRATION AT MSU --- Linda Conners, left, a Flemingsburg_ 
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I• •'' 
freshman at Morehead State .University, wait~ for one of her forms t:o be'·. 
' ' ' I ,•' ' ' 't·'. 
' ' 
completed during MSU' s recent. spring semester registration. The ' ... ··I 
'secretarial major is the daughter,of Robert Conners.-
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Lexington at MSU's spring semester registration recently. 
instructc;>r of home economics, advises interiOr decorating major Tammy Boyd, 
SPRING RE~ISTRATION AT MSU --- Betty F. Woodward, Morehead State Universit) 
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SPRING REGISTRATION AT MSU Morehead State University's recent 1985!' . ' 
spring registration drew a large crowd, including, left to right,·. sophomore 
I ' '' 
' Theresa· Hayes,. Columbia, and fre'shman Catherin.e Carter, 'Br.~~ding, wh~ .. 
discuss their programs with Dr. Robert L. Burns, right, of the C~I'lege of···· 
. ' 
Arts and Sciences. Hayes, the daughter 'of Judith Browning, is a 
veterinary. technology major. c·arter, also a veterinary technology major, 
is the daughter of Albert Carter. 
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SPRING REGISTRATION AT MSU M2>rehead. State University's Dr. Louise 
'I 
' ' 
Hickman, professor of busine~s administration., advises senior Cheryl•Bryan~ 
' ' ' 
Jackson, at MSU's recent spring registration. The basic business major is 
the daughter of Forrest Bryant. 
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